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xisteix una flagrant contradicció entre el
discurs socialdemòcrata del president
Zapatero i les polítiques que el seu Govern
aplica. Assegura que la darrera cosa que farà un
partit socialista és retallar drets socials, i, en canvi
posa en marxa polítiques neoliberals, que no sols
suposen un retall dels drets socials, sinó també dels
laborals. El mes de maig de 2010 es recordarà
com una data funesta per als treballadors i treba-
lladores de l’Estat espanyol, s’ha fet un gir de
360º. L’aplicació accelerada del pla d’ajustament
del dèficit públic no és equitativa: es redueixen en
un 5% els salaris dels empleats públics i els dels
funcionaris, es congelen les pensions, es retallen
les prestacions de l’estat del benestar, es redueixen
dràsticament les inversions públiques, es redueixen
quantitativament les ajudes a la cooperació inter-
nacional, en definitiva, es carrega el pes de la crisi
sobre els treballadors i les treballadores i el sector
més dèbil de la societat i s’afebleix més el precari
estat del benestar que s’havia aconseguit després
d’anys de lluita i reivindicacions. També s’anuncia
un enduriment de les condicions per poder gaudir
de la jubilació (augmenten el còmput d’anys per
calcular-la, eleven l’edat dels 65 als 67 anys...).
El neoliberalisme és la ideologia dels defensors
del capitalisme. Si els organismes encarregats
de defensar aquest sistema econòmic són els
que dicten les polítiques que han de fer els
governs dels països occidentals, és completa-
ment normal que no potenciïn polítiques que
facin pagar més imposts als qui més tenen, és a
dir, als qui posseeixen grans patrimonis i grans
fortunes. Es posa en pràctica l’augment de l’IVA
del 16 al 18%, impost indirecte que suposa una
política regressiva, puix que suposa que tothom
paga igual, tant els que tenen més com els que
tenen menys, i en canvi no s’augmenten els
imposts directes, els més justs, perquè serien els
que es posarien sobre les rendes i els
patrimonis.
El sistema econòmic que ens ha portat la crisi més
gran dels darrers segles, i encara no saben fins on
pot arribar, és aquell que protegeix les grans
fortunes, que tenen diferents estratègies per eludir el
pagament d’impost com pot ser el cas de les SICAV
(Societats d’Inversió de Capital Variable), que són
societats que permeten grans inversions col·lectives i
que tributen l’1%. Això fa que sigui un dels sistemes
més utilitzats per les persones que tenen grans
capitals; i, en canvi, no es posa en marxa una taxa
o impost similar a la que va proposar Tobin, que
pretenia posar un impost als fluxos de capitals de tot
el món, quan es fa un canvi de divises.
Els retalls també els ha aplicat el Govern autonòmic,
tant en els pressuposts del 2010 (que ja han afectat
educació, sanitat..., quan va ser suspesa l’aplicació
d’acords) com ara per la translació dels retalls del
Govern central. A més a més, ens trobam amb una
frenada a l’autogovern de les Comunitats
Autònomes que implica un retrocés en la sobirania
dels territoris, com és el cas de la retallada del TC a
l’Estatut de Catalunya, que suposa una involució
política, a més d’econòmica, igual passa amb la
reforma laboral que fomenta uns acomiadaments
més fàcils i barats, al mateix temps que s’enforteix el
poder dels empresaris. Aquesta reforma suposa un
retall als drets socials i afebleix la negociació
col·lectiva. S’aprofita tot aquest desgavell per des-
prestigiar les organitzacions sindicals, que al marge
dels errors que hagin pogut cometre les unes o les
altres, han lluitat per defensar l’estat del benestar, els
drets socials i els laborals. El pensament neoconser-
vador amb el suport dels poders econòmics pretén
debilitar i desprestigiar el sindicalisme, perquè és
una força de resistència contra aquestes polítiques
neoliberals. És en aquests moments en què es vol
sotmetre el sindicalisme que sindicats com l’STEI-i
hem apostat per la unitat d’acció, perquè els treba-
lladors i les treballadores lluitin per recobrar els drets
socials i laborals, i per aprofundir en polítiques que
enforteixin l’estat del benestar.
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